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v
ir
tu
al
es
 c
o
n
 la
s 
c
o
n
si
de
ra
ci
on
es
 s
ig
ui
en
te
s:
 
1)
 
E
l e
je 
O
Y
 lo
ca
l 
de
 c
o
o
rd
en
ad
as
 e
s 
de
 s
im
et
rí
a 
de
 l
a 
se
c
c
ió
n.
 P
or
 t
an
to
 O
Y 
y 
O
Z 
so
n
 p
rin
ci
pa
le
s 
de
 in
er
ci
a.
 
2j
 
Si
em
pr
e 
se
 h
a 
de
sp
re
ci
ad
o 
la
 d
ef
or
m
ac
ió
n 
de
bi
da
 a
l c
o
rt
an
te
. 
C
on
vi
en
e 
en
 e
st
e 
pu
nt
o,
 a
n
te
s 
de
 p
re
se
nt
ar
 l
as
 e
x
pr
es
io
ne
s,
 re
a
liz
ar
 l
as
 s
ig
ui
en
te
s 
c
o
n
v
e
n
c
io
ne
s 
de
 n
o
ta
ci
ón
: 
L 
es
 l
a 
lo
ng
itu
d 
de
l e
le
m
en
to
. 
kg
(x
) 
es
 la
 le
y 
de
 v
a
ria
ci
ón
 d
e 
a
lg
un
a 
de
 la
s 
c
a
ra
c
te
rí
st
ic
as
 g
eo
m
ét
ric
as
 d
e 
la
 s
e
c
c
ió
n,
 
ár
ea
 o
 m
o
m
e
n
to
 d
e 
in
er
ci
a 
de
 la
 m
is
m
a,
 c
o
n
 l
a 
c
o
o
rd
en
ad
a 
so
br
e 
la
 d
ire
ct
riz
. 
Se
 d
ef
in
e 
e
n
to
nc
es
: 
Y
 e
n
 g
en
er
al
: 
M
ov
im
ie
nt
o 
u
n
id
ad
 s
e
gú
n 
e
l g
ra
do
 d
e 
lib
er
ta
d 
1 
y 
n
u
lo
s 
lo
s 
de
m
ás
. 
T
R
A
TA
M
IE
N
TO
 D
E
 E
L
E
M
E
N
T
O
S 
R
E
C
T
O
S 
Y
 C
U
RV
O
lS
 
7 
M
ov
iim
ie
nt
o 
u
n
id
ad
 s
e
gú
n 
e
l g
ra
do
 d
e 
lib
er
ta
d 
2.
 
M
ov
im
ie
nt
o 
u
n
id
ad
 s
e
gú
n 
e
l g
ra
do
 d
e 
lib
er
ta
d 
3.
 
G
ir
o 
u
n
id
ad
 s
e
gú
n 
e
l g
ra
do
 d
e 
lib
er
ta
d 
4.
 
/
i
 
do
nd
e 
J 
es
 e
l m
o
m
e
n
to
 d
e 
rig
id
ez
 a
 t
or
si
ón
 
G
ir
o 
u
n
id
ad
 s
e
gú
n 
e
l g
ra
do
 d
e 
lib
er
ta
d 
5.
 
G
ir
o 
u
n
id
ad
 s
e
gú
n 
e
l g
ra
do
 d
e 
lib
er
ta
d 
6.
 
8 
G
. B
R
AV
O
 Y
 A
. M
AR
TI
N 
G
ir
o 
u
n
id
ad
 s
e
gú
n 
e
l g
ra
do
 d
e 
lib
er
ta
d 
11
. 
G
ir
o 
u
n
id
ad
 s
e
gú
n 
e
l g
ra
do
 d
e 
lib
er
ta
d 
12
. 
R
es
ta
nt
es
 e
st
ad
os
 d
e 
m
o
v
im
ie
nt
o 
u
n
id
ad
. 
Lo
s 
e
st
ad
os
 c
o
rr
e
sp
on
di
en
te
s 
a
 
u
n
 
m
o
v
im
ie
nt
o 
u
n
id
ad
 s
e
gú
n 
lo
s 
gr
ad
os
 d
e 
li
be
rt
ad
 7
, 
8,
 9
 y
 1
0,
 n
o
 i
nt
ro
du
ce
n 
en
 r
e
a
lid
ad
 n
u
e
v
o
s 
c
o
e
fic
ie
nt
es
, p
ue
s 
la
s 
fu
er
za
s 
n
e
c
e
sa
ria
s 
pa
ra
 p
ro
du
ci
rlo
s 
so
n
 la
s 
c
a
lc
ul
ad
as
 p
ar
a 
lo
s 
e
st
ad
os
 d
e 
a
pa
rt
ad
os
 a
n
te
ri
or
es
, 
c
a
m
bi
ad
as
 d
e 
si
gn
o.
 
D
e 
e
st
e 
m
o
do
, l
a 
m
a
tr
iz
 d
e 
rig
id
ez
 e
n
 c
o
o
rd
en
ad
as
 lo
ca
le
s 
de
 u
n
 e
le
m
en
to
 d
e 
di
re
ct
riz
 r
e
c
ta
 e
s 
la
 q
ue
 a
pa
re
ce
 e
n
 l
a 
Fi
gu
ra
 2
. 
K
11
 
O 
O 
O 
O 
O 
-
K
li
 
O 
O 
o 
O 
o 
K
22
 
O 
O 
0 
K
26
 
0 
-
K
22
 
0 
O 
O 
K
2,
12
 
K
33
 
O 
K
35
 
O 
O 
0 
-
K
33
 
0 
K
3
,1
i 
O 
K
44
 
O 
O 
O 
O 
O 
-
K
4
4
 
O 
o 
K
55
 
O 
0 
0 
-
K
35
 
0 
K
5
,i
i 
0 
K
66
 
0 
-
K
2
6 
0 
o 
o 
K
6,
12
 
K
11
 
O 
o 
o 
O 
o 
K2
2 
o 
o 
0 
-
K
2,
12
 
K
33
 
0 
-
K
3,
11
 
O 
SI
M
 
K
44
 
O 
O 
K
1
1
,l
l 
O 
l 
K
12
,1
2 
Fi
gu
ra
 2
. 
M
at
ri
z 
de
 t
ra
n
sf
or
m
ac
ió
n 
de
 c
o
o
r
de
na
da
s.
 
Si
 s
e 
c
o
n
o
c
e
n
 l
os
 c
o
se
n
o
s 
di
re
ct
or
es
 d
e 
c
a
da
 u
n
o
 
de
 l
os
 e
jes
 lo
ca
le
s 
re
sp
ec
to
 
de
 l
os
 e
jes
 g
lo
ba
le
s 
(F
ig
ur
a 
3)
, l
a 
e
x
pr
es
ió
n 
m
a
tr
ic
ia
l 
qu
e 
tr
an
sf
or
m
a 
u
n
 
v
e
c
to
r 
de
 
c
o
o
rd
en
ad
as
 lo
ca
le
s 
a
 g
lo
ba
le
s 
se
rá
: 
.
 .
 
Fi
gu
ra
 3
. 
Si
en
do
ix
, y
, z
)e
l s
is
te
m
a 
de
 e
jes
 lo
ca
le
s,
 y
 L
ij 
es
 e
l c
o
se
ln
o d
el
 á
ng
ul
o 
a
; 
qu
e 
fo
rm
a 
e
l e
je 
lo
ca
l j
 (
al
 x 
c
o
rr
e
sp
on
de
 e
l 1
, e
tc
.).
 
Si
 
de
si
gn
am
os
 a
 
la
 m
a
tr
iz
 d
e 
la
 ú
lt
im
a 
e
x
pr
es
ió
n 
po
r 
L
, 
la
 m
a
tr
iz
 
de
 
tr
an
sf
or
m
ac
ió
n 
c
o
m
pl
et
a,
 te
ni
en
do
 e
n
 c
u
e
n
ta
 t
od
os
 lo
s 
gr
ad
os
 d
e 
li
be
rt
ad
 d
el
 e
le
m
en
to
 
se
rá
: 
P
ar
a 
de
te
rm
in
ar
 la
 p
os
ic
ió
n 
e
x
a
c
ta
 d
e 
u
n
a
 b
ar
ra
 re
sp
ec
to
 a
 u
n
 s
is
te
m
a 
ge
ne
ra
l 
de
 c
o
o
rd
en
ad
as
 {
X,
 Y,
 Z
}, 
se
 t
ie
ne
n 
lo
s 
án
gu
lo
s 
qu
e 
fo
rm
an
 lo
s 
~
je
s lo
ca
le
s 
de
 la
 b
ar
ra
 
c
o
n
 lo
s 
e
jes
 gl
ob
al
es
. 
L
a 
de
fin
ic
ió
n 
de
 
lo
s 
n
u
do
s 
qu
e 
c
o
n
e
c
ta
 
u
n
 
e
le
m
en
to
, 
a
 
tr
av
és
 
de
 
su
s 
c
o
o
rd
en
ad
as
, p
ro
po
rc
io
na
 l
os
 c
o
se
n
o
s 
di
re
ct
or
es
 d
el
 e
je 
qu
e 
c
o
in
ci
de
 c
o
n
 l
a 
di
re
ct
riz
 
de
l e
le
m
en
to
, p
er
o 
es
 n
e
c
e
sa
ria
 u
n
a
 i
nf
or
m
ac
ió
n 
a
di
ci
on
al
 p
ar
a 
de
fin
ir 
pe
rf
ec
ta
m
en
te
 
e
l 
tr
ie
dr
o 
lo
ca
l. 
Se
 e
lig
e 
c
o
n
 e
st
e 
fin
 e
l 
án
gu
lo
 P
, q
ue
 d
et
er
m
in
a 
la
 r
o
ta
ci
ón
 d
e 
lo
s 
e
jes
 lo
ca
le
s 
a
lre
de
do
r 
de
l e
je 
di
re
ct
ri
z,
 d
es
de
 l
a 
po
si
ci
ón
 d
e 
lo
s 
m
is
m
os
 e
n
 q
ue
 e
l e
je 
y 
e
st
uv
ie
se
 c
o
n
te
ni
do
 e
n
 e
l p
la
no
 x
Z
. 
1 0
 
G
. B
R
AV
O
 Y
 A
. M
A
R
TI
N
 
A
l 
e
je 
fic
tic
io
, 
de
sd
e 
c
u
ya
 p
os
ic
ió
n 
se
 m
id
e 
P,
 se
 l
e 
de
no
m
in
a 
y',
 y
 c
u
m
pl
e 
la
 
c
o
n
di
ci
ón
 d
e 
te
ne
r 
u
n
a
 p
ro
ye
cc
ió
n 
po
si
tiv
a 
so
br
e 
e
l e
je 
2 
gl
ob
al
. 
Se
 t
o
m
a 
c
o
m
o
 s
e
n
tid
o 
po
si
tiv
o 
pa
ra
 e
st
e 
án
gu
lo
, 
e
l 
ho
ra
ri
o 
c
u
a
n
do
 s
e 
m
ir
a 
de
sd
e 
e
l e
x
tr
em
o 
i d
el
 e
le
m
en
to
 h
ac
ia
 e
l j
. 
X 
Fi
gu
ra
 4
. 
H
ay
 u
n
a
 i
nd
et
er
m
in
ac
ió
n 
e
n
 e
st
a 
de
fin
ic
ió
n 
qu
e 
c
o
rr
e
sp
on
de
 a
l 
c
a
so
 d
e 
u
n
a
 
ba
rr
a 
pa
ra
le
la
 a
l e
je 
Z 
gl
ob
al
 d
e 
c
o
o
rd
en
ad
as
. 
P
ar
a 
sa
lv
ar
 é
st
a,
 s
e 
de
fin
irá
 e
st
e 
c
a
so
 m
e
di
an
te
 e
l 
án
gu
lo
 m
e
di
do
 d
es
de
 l
a 
di
re
cc
ió
n 
n
e
ga
tiv
a 
de
l e
je 
Y
, 
c
u
a
n
do
 e
l s
e
n
tid
o 
de
l e
je 
x
 l
oc
al
 c
o
in
ci
de
 c
o
n
 e
l p
os
iti
vo
 
cle
l Z
 g
lo
ba
l. 
C
ua
nd
o 
e
st
á 
di
rig
id
o 
se
gú
n 
-
2
, 
se
 m
e
di
rá
 d
es
de
 la
 d
ire
cc
ió
n 
po
si
tiv
a 
de
l 
e
je 
Y
. 
E
st
as
 d
os
 s
itu
ac
io
ne
s 
se
 h
an
 r
e
pr
es
en
ta
do
 e
n
 la
s 
Fi
gu
ra
s 
5 
y 
6 
re
sp
ec
tiv
am
en
te
. 
Fi
gu
ra
 5
. 
Fi
gu
ra
 6
. 
L
a 
e
x
pr
es
ió
n 
de
 l
os
 c
o
se
n
o
s 
di
re
ct
or
es
 d
e 
lo
s 
eje
s 
lo
ca
le
s 
e
n
 
fu
nc
ió
n 
de
 
la
,s 
c
o
o
rd
en
ad
as
 d
e 
lo
s 
n
u
do
s 
e
x
tr
em
os
 d
el
 e
le
m
en
to
 y
 d
el
 á
ng
ul
o 
P 
se
 
pr
es
en
ta
 a
 
c
o
n
tin
ua
ci
ón
. 
Si
 s
e 
de
fin
e:
 
D
X
 
=
 
X
j 
-
 
X
; 
D
X
Y
 
=
 
J
D
X
~
 + 
D
Y
2 
lo
s 
e
le
m
en
to
s 
de
 l
a 
m
a
tr
iz
 L
, L
ij,
 se
rá
n:
 
D
Y 
D
Z
 
D
X
 
L1
2 =
 
-
 se
n
p 
-
 
-- 
-
 
L
 
D
X
Y
 c
o
sp
 
D
X
Y
 
D
X
 
D
Z
 
D
Y 
L2
2 
=
 
-
-
 
se
n
p 
-
 
-
 
-
 c
o
sp
 
D
X
Y
 
L
 
D
X
Y
 
D
X
Y
 
L3
2 =
 
-
 
L
 
c
o
sp
 
D
Y 
D
Z
 
D
X
 
L1
3 =
 
-
 C
O
S
~
 + 
.-
 
-
 
L
 
D
X
Y
 s
e
n
p 
D
X
Y
 
D
X
 
D
Z 
D
Y 
L2
3 
-
-
 D
X
Y
 c
o
sp
 +
 -
 
-
 
L
 
D
X
Y
 s
e
n
p 
D
X
Y
 
L3
3 
=
 
-
-
 
L
 
se
n
p 
En
 e
l c
a
so
 d
e 
ba
rr
a 
pa
ra
le
la
 a
 0
2
, l
as
 e
x
pr
es
io
ne
s 
so
n
: 
L1
3 
=
 
C
O
S
~
 ; 
L2
3 
=
 
SI
G
 s
e
n
p 
; 
L3
3 =
 
0 
do
nd
e 
D
Z 
SI
G
 =
 
-
 
l D
Zl
 
M
at
ri
z 
de
 r
ig
id
ez
 e
le
m
en
ta
l 
e
n
 c
o
o
r
de
na
.d
as
 gl
ob
al
es
. 
L
a 
o
bt
en
ci
ón
 d
e 
e
st
a 
m
a
tr
iz
 s
e 
re
du
ce
 a
l d
ob
le
 p
ro
du
ct
o 
n
n
a
tr
ic
ia
l: 
12
	
G
. B
R
A
V
O
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A
R
TI
N
E
L
E
M
E
N
T
O
S 
D
E
 D
IR
E
C
T
R
IZ
 C
IR
C
U
N
F
E
R
E
N
C
IA
L
 Y
SE
C
C
IO
N
 T
R
A
N
SV
E
R
SA
L
 C
O
N
ST
A
N
T
E
 0
 V
A
R
IA
B
L
E
El
 s
is
te
m
a 
de
 e
jes
 de
l e
lem
en
to 
es
 el
 re
pr
es
en
tad
o e
n l
a F
igu
ra 
7.
Fi
gu
ra
 7
.
En
 re
al
id
ad
 se
 tr
at
a 
de
 d
os
 si
st
em
as
 d
e 
eje
s, 
un
o e
n c
ad
a e
xtr
em
o d
el 
ele
me
nto
.
C
ad
a 
un
o 
de
 e
st
os
 si
st
em
as
 c
um
pl
e 
la
s s
ig
ui
en
te
s e
sp
ec
ifi
ca
ci
on
es
:
-
E
l e
je 
o
y 
tie
ne
 la
 d
ire
cc
iO
n 
de
 la
 ta
ng
en
te
 a
 la
 d
ire
ct
riz
, y
 s
u 
se
nt
id
o 
po
si
tiv
o
e
s 
e
l q
ue
 a
pu
nt
a 
de
sd
e 
el
 e
xt
re
m
o 
i h
ac
ia
 e
l 
j 
de
l e
le
m
en
to
.
-
E
l e
je 
o
z
 t
ie
ne
 la
 d
ire
cc
iO
n 
ra
di
al
, y
 s
u 
se
nt
id
o 
po
si
tiv
o 
es
 e
l q
ue
 v
a 
di
rig
id
o
de
sd
e 
el
 c
en
tro
 d
e 
cu
rv
at
ur
a 
de
 la
 d
ire
ct
riz
 h
ac
ia
 e
l e
xt
re
m
o 
co
rr
es
po
nd
ie
nt
e
de
l e
le
m
en
to
.
-
E
l e
je 
o
x
 t
ie
ne
 la
 d
ire
cc
iO
n 
de
 la
 b
in
or
m
al
 y
 s
e 
to
m
a 
co
n 
se
nt
id
o 
po
si
tiv
o 
el
qu
e 
de
te
rm
in
a 
co
m
o 
tri
ed
ro
 a
 d
er
ec
ha
s a
l s
is
te
m
a.
E
n 
la
 F
ig
ur
a 
ta
m
bi
en
 s
e 
ha
n 
re
pr
es
en
ta
do
 la
s 
di
re
cc
io
ne
s 
y 
se
nt
id
os
 d
e 
lo
s
di
st
in
to
s 
gr
ad
os
 d
e 
lib
er
ta
d.
El
 A
ng
ul
o 
0,
 a
n
gu
lo
 a
ba
rc
ad
o 
po
r e
l a
rc
o,
 y
 e
l r
ad
io
 R
, s
o
n
 d
os
 p
ar
am
et
ro
s q
ue
se
 v
a
n
 a
 u
til
iz
ar
 a
m
pl
ia
m
en
te
 e
n 
lo
s 
si
gu
ie
nt
es
 a
pa
rta
do
s.
M
at
ri
z 
el
em
en
ta
l d
e 
ri
gi
de
z 
ex
pr
es
ad
a 
en
 e
l s
is
te
m
a 
de
 e
je
s d
el 
ele
m
en
to
.
In
tr
od
uc
ci
on
.
Se
 d
et
er
m
in
an
 a
 c
on
tin
ua
ci
O
n 
lo
s c
oe
fic
ie
nt
es
 q
ue
 c
om
po
ne
n 
la
 m
at
riz
 d
e 
rig
id
ez
de
 u
n 
el
em
en
to
 d
e 
di
re
ct
riz
 c
irc
un
fe
re
nc
ia
l y
 s
ec
ci
O
n 
co
ns
ta
nt
e 
o 
va
ria
bl
e.
 E
n 
es
ta
de
te
rm
in
ac
iO
n 
se
 h
ac
e 
us
e 
de
l t
eo
re
m
a 
de
 lo
s 
tr
ab
ajo
s v
irt
ua
les
 co
n l
as
 si
gu
ien
tes
co
n
sid
er
ac
io
ne
s:
1)
 
E
l e
je 
o
z 
lo
ca
l d
e 
c
o
o
rd
en
ad
as
 e
s 
de
 s
im
et
rí
a 
de
 l
a 
se
c
c
ib
n.
 P
or
 t
an
to
 o
z
 y
 o
t 
so
n
 p
rin
ci
pa
le
s 
de
 in
er
ci
a.
 
2) 
Lo
s 
e
le
m
en
to
s 
qu
e 
se
 
c
o
n
si
de
ra
n 
tie
ne
n 
u
n
 
ra
di
o 
de
 
c
u
rv
a
tu
ra
 
gr
an
de
 
c
o
m
pa
ra
do
 c
o
n
 la
s 
di
m
en
si
on
es
 d
e 
la
 s
e
c
c
ió
n 
tr
an
sv
er
sa
l! 
de
 lo
s 
m
is
m
os
. 
3) 
Si
em
pr
e 
se
 h
a 
de
sp
re
ci
ad
o 
la
 d
ef
or
m
ac
ió
n 
de
bi
da
 a
l 
c
o
rt
an
te
. 
E
n 
c
a
m
bi
o,
 s
e 
ha
 c
o
n
si
de
ra
do
 la
 d
ef
or
m
ac
ió
n 
de
bi
da
 a
,l 
a
x
il.
 
La
s 
le
ye
s 
de
 v
a
ria
ci
ón
 d
e 
la
s 
c
a
ra
c
te
rí
st
ic
as
 g
eo
m
ét
ric
as
 d
e 
la
 s
e
c
c
ió
n 
pu
ed
en
 
e
x
pr
es
ar
se
 i
nd
is
tin
ta
m
en
te
 e
n
 f
un
ci
ón
 d
e 
la
 c
o
o
rd
en
ad
a 
S
,
 lo
ng
itu
d 
m
e
di
da
 s
o
br
e 
la
 
di
re
ct
riz
 d
es
de
 e
l n
u
do
 i
, o
 d
el
 á
ng
ul
o 
a
,
 a
m
bo
s 
re
pr
es
en
ta
do
s 
e
n
 l
a 
Fi
gu
ra
 8
. 
Fi
gu
ra
 8
. 
D
et
er
m
in
ac
ió
n 
de
 la
 M
at
ri
z 
de
 r
ig
id
ez
. 
E
n 
e
l 
c
a
so
 
de
 
e
le
m
en
to
s 
c
u
rv
o
s 
re
su
lta
 
m
u
y 
c
o
n
v
e
n
ie
nt
e 
u
til
iz
ar
 
u
n
 
pr
oc
ed
im
ie
nt
o 
in
di
re
ct
o 
pa
ra
 e
l c
ál
cu
lo
 d
e 
lo
s 
c
o
e
fic
ie
nt
es
 d
e 
rig
id
ez
 K
ij
. 
E
st
e 
pr
oc
ed
im
ie
nt
o 
es
 e
l s
ig
ui
en
te
: 
a
) 
Se
 o
bt
ie
ne
 la
 m
a
tr
iz
 d
e 
fle
xi
bi
lid
ad
 d
el
 e
le
m
en
to
 [f
];.
 
Lo
s 
c
o
e
fic
ie
nt
es
 d
e 
fle
xi
bi
lid
ad
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